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同いただいた，	 旅行，	 宿泊，	 交通など観光に関わ
る企業経営者，	 行政の幹部や経営・マネジメント等
に精通した大学教授等である。	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５	 	 受講中はグループワークや合宿があり，課題解決を共	 	 
	 に行うことによる受講生同士の関係性を指す。	 




観光経営トップセミナー資料（第 1 回〜第 7 回）より作成 
	 
 ７ 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授 
ビジネスネットワークの思想と哲学
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